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P A R T E O F I C I A L D E 
©EL CUARTEL OEMERAL DEL OENERALtSMÍO 
En ei frente de Cataluña ha contL 
niijado nuestro brilianie avanoe, siendo 
cada vez mayor el desastre de los ro-
jos, que son vencidos cuanta® veces ha-
cen resistencia a nuestras fuerzas. 
Han sido ocupados los pueblos de 
Rionsonis, Mascobau, Artesa de Segre, 
Importantísimo nudo de comunioacloness 
que ha sido tomado después de pasar el río por un 
profundo vado, de atravesar la zona de huertas, 
inundada por desviación hecha por el enemigo de tas 
aguas del cana! y de vencer tenaz resistencia, Alfet y 
Castefdans, los vértices Torratxa, Casteílot y Campo, 
Sierra Lfarga, Vértice Michante, alturas al oeste da MI-
rsvalh Tosal Gros, vértices Basons, Cova, Comellafral y 
otras importantes posiciones. 
En el sector de Casteldans, pasando los puentes de la 
rama sur del canal de ürgel, se ha perseguido al ene-
migo hasta Artesa de Lérida y Puigvfert de Lérida. 
Los cadáveres de rojos que han recogido nuestras 
tropas pasan de 300. Los prisioneros hechos hoy pasan 
de 2.S0O, y es enorme la cantidad que ha quedado en 
nuestro podar de armas y material, contándose entre es. 
te último cinco piezas de 15,5, con sus tractores, una 
batería de morteros y un auto blindado. 
ACTIVIDAD DE LA AVIACION 
Ayer fueron bombardeados los objetivos mistares do 
los puertos de Valencia y Barcelona. 
Hoy; en combate aéreo, han sido derribados en laa 
operaciones del frente de Cataluña, dos "Curtiss". Ado. 
más ha sido bombardeado el puerto do Tarragona. 
Safamanoa, 4 de Enero de 1039. HS Año Triunfa!. De 
cfs 
©o Martín ¡Moreno. 
e c o m u n i c a c i ó n y 
m a s , c o n q u i s t a d o s a y e r 
t r a v é s d e ríos y m o n t a ñ a s , c a p t u r á n d o -
i r o s y m u c h o m a t e r i a l , e n t r e e l q u e s e 
p i e z a s d e a r t i l l e r í a d e 1 5 . 5 
C i ó i :a d e l f r s n i e d e C a t a l m ñ a 
L a o c u p a c i ó n d e A r t e s a d 
I Per JULIO RAMOS (Enviado especial de la Agenda FARO) 
Crimen en la zona roja 
m á n r e c u r r e a u n a n u e v a 
O Í 
e í i o o s 
Cuando se ,ve vencido, Negrín pre-
tende engañar al mundo con un simu-
lacro de supresión de la pena capital. 
Trata de presentarse con un fâ so hu-
manitarismo, cuando hace bien pocos 
días la propia prensa roja excitaba a, 
*a masa al asesinato de los autores de 
complot simulado de espionaje en.. 
AittKíria. 
^ tres de mayo fueron sacados de 
«Wi cárcel 306 reclusos. 140 regresa-
r00 a la cárcel, algunos de cllv« en tan 
amemanhV estado, que hubieron de 
ser hosw'tal̂ ados. R1 resto hab-.a s'»do 
• S « } ^ Í ¿ por las llamadas fuerzas del 
Gobierno, 
^ checas del S I M—que tiene 
más de cincuenta en la-zona roja-
mtieren- martirizados diariamente cer-
ca de un centenar de personas. 
En la España Nacional soló se eje-
cuta a aquellos criminales rojos que 
son autores y responsables de bárba-
ros asesinatos, que son precisamente 
tós que Negrín quiese que se queden 
;mpunes. En Madrid mueren diaria-
mente más de un millar de víctinus de 
hambre, mientras los productos que se 
recogen -en la región de España toda 
vía raartirzada. los gasta Negrín en 
propaganda y en la compra de armas 
al extranjero, mieutras niftta de ham-
bre a1 pueblo. „ _ . 
Frente de Cataluña. .— La 
asombrosa rapidez con que se 
desarrollan los acontecimientos 
en el amplio frente de Cataluña, 
hundido ante el empuje de núes 
tras tropas por el Norte, por el 
Centro y por el Sur, ha hecha 
que en los días pasados apenas 
si hemos dedicado esta imprci-
sión a otra cosa que a la enume. 
ración sucinta de las conquistas 
alcanzadas, pesé a la tenaz re-
sistencia de los marxistas. 
Es hora ya, y mucho más én 
esta jornada en que se ha logra 
do rebasar uno de los más im-
portantes Objetivos militareá, de 
trazar un comentario, aunque 1 
sea brevísimo, apropósito de la 
importancia de lo alcanzado y 
dé todo lo que está en relación 
con un derrumbamiento inmedia 
to. 
Por los sectores más al Norte 
las fuerzas rebasaron Montsech 
y ocuparon Santa María y Villa 
nov^ de Meya, llegando a Beua-
vent de Trémp, es decir, que se 
han conquistado con plena exac 
titud, prevista por quienes con 
anticipación les señalaron los ob 
jetivos. -
Después, ya en el centro, la 
marcha hacia el Este de las tro 
pás han realizado esta admira-
ble carrera que ha concluido hoy 
con la ocupación plena de Arte-
sa del Segre y todas las alturas 
dominadas por la ocupación do 
Aña y Collfret por el Norte y 
Mondar por el Sur, puesto que 
Artesa quedó encerrada en un 
núcleo de bayonetas españolas. 
Pero lo más admirable no es la 
ocupación de un pueblo, por mu 
cha importancia que tenga como 
nudo de comunicaciones y hasta 
como centro fabril. Lo impresio 
nante ha sido la marcha triun-
1 N B R O 
fal y el paso del rio Segre y del 
Canal de Urge-l, que loa solda-
dos han vadeado a pesar de la re 
sistencia enemiga, con agua inu 
chas veces a la altura de los pe 
chos varoniles y decididos 
r 
. La ocupación de Artesa marT 
ca uno de los JaIone9 más inu 
portantes de esta marcha im-i 
p-etuosa, que desde el comien^ 
zo de la ofensiva tiene un rit-i 
(Pasa a quinta plana) 
u r a r o e l i a n s e f a m m -
Hoy, a las seis de la tarde, saldrá del cuartel de Or-
ganizacionc-s Juveniles la Cabalgata de Reyes. 
|.A esperar a los Reyes Magos!. iA aplaudirlos 1 jA go.-
zar unos momentos deliciosos I 
•Itinerario: Pla-za del Conde de Luna, General Mola, 
Caille Ancha >(Antigua del Cristo de la Victoria), Plaza 
.de Regla, a bajar a Santo Domingo, al Hospicio y vuelta 
a Ordoño Paseo de, San Marcos, Plaza de Quevedo, 
Suero de Quiñones, Padre Isla y iSanto Domingo, a vol-
ver al punto^de partida. 
l i a r P r i m s a s R i v e r a ^mnmmmmf un d i s c u r s © 
J U E V E S 
Cabalgata de Reyes de b 
Zamora., 4.—La ciudad presenta nn 
magnífico aspecto por su animación y; 
triótica .,aníe er comienzo del Consej 
Nacional de la Sección Femenina d 
Falange 'Españo'o, Tradicíonalusta y 
de las JONS, que inciará mañana sa; 
tabeas, presidido por la delegada na 
cional camarada Pilar Pjimo ée Ri 
verá. 
^Desde ayer se encuentran en Zamr 
ra numerosas delegadas de distintas 
pmvincias dé lá Esnaña Nacional y 
representaciones de las organízacioneF 
que tienen su residencia habitual en po 
blaciones no liberadas de la tiranía Tr-
ía. La canital vifcra de entusiasmo ev 
traordinario y sincero, que ha de cul-
minar en el recibimiento que- se dis-
pensará a l'as autTidpdes que ron m^ 
livo del Consejo llegarán a Ja ciudad. 
Hoy se encuentran en éstá la mavor 
parfp de las re^vesentacions une-han 
acudido a cumplimentar- a Pilar, qup 
hizo su entrada á las ocho de la no-
rftés aĉ mipanada por la secrf""!" 
Dora Maoueda v las regidoras nacio-
na-es de los Servicios. 
L^s â tos del Consejo teháf^ri ttfi 
cóVrdirlo pri^cinio <Tvn tn^ impre-
sionant" man:festacón de s^fath-fiue 
b̂ -̂'f̂ n+e1- de 7pm -̂Ti nui.Ten ren-
dir a Pt'pr Prí-nr. fTf. p--v*>"rn ¿¿l^Éáda 
rarinnal I | c ^ ^ ? ^ Fftnfetfna v Ver 
del H^vM-'h'" (vmfañrif de la 
íi^ícar^ a 'a.* H»^ He la, .vnñmna y eti 
•=3. Los edificios de Zamora esta no-
he aparecen iluminados y idornados»-
••on colgaduras, que '-urirán durante; 
ŝ días que dure el Consejo. j 
En el homenaje a Pilar, el alcaldes 
de la ciudad dará la más cornial bien-> 
.•pnida a la 'de7egada nacional de lai 
Falange Femenina. 
A las ofice de la mañana se inicia-
rán los actos del Consejo con una mt-* 
.n. nne se celebrará en la CJ'-HV.'Í! y 
después, "al mediodía, en e' bi-fóric.» 
castillo- de D^ña Urraca, se celebrará' 
-a inauguración del • Consejo, 'evéndo-
ê los nombres de los camaradas caí-
'dos y la ^ración por los Caídos de 
Sánchez Mazas. 
A Gontî usción. la spcretaria nacio-i 
ñal Doro Mi^ueda. dará cuenta, de 'a¡ 
• *hor rea.ljrnda en el año transcurrí^ 
do desde el Confío de -Seg^vía v na^ 
ntineiará el dî ^urso de aper'ura. nuei 
sera re+r-,"<:'̂ i'',''i anroximadam "n-* 
te. a' fas d^c? y fnetfía "por Rarlih Ma* 
CWfla'. v Radio Zamora, dándose potí 
conchudo el acto. 
Por la tarde, en la Cftpittad^ni co-«* 
mentarán las «pctoirte rtpi C'trvpmn 
'i 
tomando nar+e eh ellas Maríj Do'o-* 
rp<- ÉeiiaEVíteti r.or-r^- ííiez v la re-
gidora rwtral d^ Cti!TtSr¿ 
T o<; temas a desarroHaV sérñvp- re";-* 
nipli ¿p\ ih^p-̂ r- «T , e^tíels de 'a 
"1 .ecnone* 
ella formará toda la población en njal a realizar por el servicio de Cultura 
^^^•f'f-^ f 8| O A 5 úe enerco á« j f . ^ 
M a n i f e s t a c i o n e s d e l a l c a l d e . - E s i a l a r d e s a l d r á l a 
c a b a l g a t a d e R e y e s o r g a n i z a d a p o r l a O . J . 





El Jefe provincial del Movi-
miento, camarada Reinerio Ga-
go, despaclió en el día de ayer 
con el Delegado provincial de Or-
ganizaciones Juveniles, camara-
da Ceberio, y con el Inspector 
provincial, camarada Suárez. 
Recibió también, al Secretario 
Nacional de Organizaciones Ju-
veniles, camarada José María 
Gutiérrez; presidente de la Ex-
celentísima Diputación provin-
cial, camarada Raimundo R. del 
Vaíle, y con el camarada Luis 
yendrell de Benito. 
AYUNTAMIENTO 
Al recibirnos el'ícamarada Fer-
nando G. Reguera), alcalde de la 
ciudad, nos manifestó que boy 
no se daría el espectáculo de las 
colas ante las carnicerías, pues-
to que en la capital habrá car-
ne suficiente para el abasteci-
miento total de la misma, 
^ Para tratar de este asunto, ha-
bía habido una reunión en el 
Ayuntamiento, y había adverti-
lio a los carniceros su propósito 
|le sancionar severísimamente a 
aquel que diera motivo para la 
formación de cola«,-[puesto que i El Gobernador CiviL 
la. culpa de la existencia de és-
tns era exclusivamente de ellos, 
ya que algunos ocultaban mer-
cancía para venderla a sus amis-
tades. 
Categoría | D E N O M I N A C I O N f ^ X 
Primerae..̂ Lomo alio Y bajo, solomillo^ 
di . coníraíapa yi 
- - - i 
i, c i t t o B n í e r i o * * x p o s l e r i o r 
.^Pescuezo; pecho y costillar. 
Y mor-i 
l f60 
D e i e m e m y n o v i l l o 
Primero ....¡¡Solomillo, lomo alto y bajor| 
cadera, tapa, contratapa ŷ  
jAgiijaff espalda, torneo y mor^ 
'cilio anterior y posterior. . 9{ 
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León, 3 da Enero de 1939. III Año Triunfal.-
ICA 
MULTAS 
Por la Alcaldía le fué impues-
ta una multa de 100 pesetas a 
la Panadería Belga, sita en la 
calle de la Rúa, num, 19, por fa-
bricar pan de lujo, cuya venta 
está prohibida, de un peso de un 
kilo y cincuenta gramos y ven-
derla a 1,75 pesetas, siendo deco-
misadas cuatro barras de pan, 
las cuales fueron enviadas a los 
comedores de Auxilio Social 
También fueron impuestas 
otras^ de 25 pesetas, a Marcos 
Martín Casado, que vive en la 
Elaza Mayor; Tomás Llamas, 
Santiago González y Crigtóoaí 
Gutiérrez, domiciliados en la ca-
lle de Murías de Paredes, por 
depositar escombros en la Trave 
sía de dicho nombre. 
L A M D E C A M 
DONADA 
En la Secretaría del Ayunta-
miento nos comunicó el señor 
Fraile que habían ofrecido ca-
mas para las camaradas astston-
tes a la sesión de clausura del 
Congreso de la Sección Femeni-
lia, los siguientes señores: 
Exmo. Sr. Gobernador civil, 
idon José Luis Ortiz de la Torre, 
üos camas. 
Don Paulino Alvarez, una ta-
ma; y don Robustiano González 
de la Car. | m, dos camas. 
El alcalde, camarada G.. Ke-
gueral, nos comunicó ayer que el 
Jefe de la Región Aérea le había 
entregado 500 pesetas para ju-
guetes de los niños pobres% 
Nuestro camarada se apresuró 
a entregarlas al Delegado provin 
cial de Orpranizaciones Juveni-
les, camarada Ceberio, como en-
cargado de la cabalgata de Re-
yes. 
p y i i o ü i w 
EL ME 
LOSNiNOSPO 
Los niños Lucilo, Éamorún y 
María Luisa García Reguera! nos 
han entregado diez pesetas para 
ios juguetes de los. niños pobres. 
Mari Lola Rui: ernández Les-
3Ún nos entregó cinco pesetas 
con el mismo fin. 
Y su hermanito Elíseo Ruifer-
nández Lescún otras cinco pese-
tas, con igual objeto. 
Hacemos entrega decollas a Or 
ganizaciones Juveniles. ¡ Y a ver 
si los Reyes Magos traen buenos 
Juguetes a estos niños! 
El señor Lubén nos ha envia-
do ocho juguetitos de su fábrica, 
los cuales, por resultar muy a 
propósito i ara que jueguen en 
el jardín, entregaremcs en la Ca-
sita de Nazareth (guardería in-
fantil). 
De los donativos que han veni-
do con cartas infantiles a los Re-
yes Magos, ya hemos dado cuen-
ta. Angel Mata, cuya carta se pu 
blieó,' y al que sabemos le han 
concedido los Reyes Magos por 
lo menos, y ya, dos pares de za-
patillas para sus hermanos, ha 
enviado cinco pesetas para la ca-
balgata de los Reyes Magos. | Al-
go grande, este chico! 
Y Juanito Arienza Carvajal, 
que pide, en pocas palabras, una 
apisonadora y i n trimotor, y su 
hermana Leofadia, nos han dado 
dos pesetas el y tres ella, para 
los nenes humildes. 
j A ver si les traen los Magos 
cosas btíenas! 
iRA PERDIDA 
Todos los jueves mediodía: Co 
icido y poütre de fruta. 
t Noche: cartMi eoii legumbres y 
l>ostrs de 
Ramón González García, con 
domicilio en. Lugo, soldado del 
Regimiento de Infantería de 
Zaragoza, núm. 30, batallón nú 
mero 5271 primera compañía, 
da cuenta en esta Inspección 
Municipal de Vigilancia que 
desde la estación del Norte a 
la calle del Cid se le extravió 
una cartera de cuero, color ave-
llana oscuro, conteniendo 150 
pesetas en billetes, la oódula 
personal y un pasaport-e mUiy 
tai: a nombre 4oi 1»ter*6adA. 
JEFATURA DE 
UION DEL NORTI 
DELEGACION BE LEON 
Para proceder a la militariza-
ción de ios obreros pertenecien-
tes al tercer trimestre de 1927, 
cuya i ncoi ̂ oración a filas se or-
denó en 2o d ediciembre último. 
«Boletín Oficial del Estado» nú-
mero 179, se tendrán en cuenta 
las instrucciones siguientes, que 
deberán cumplir las Empresab 
con la máxima urgencia: 
Solamente se presentarán en 
las Cajas de Recluta los certi-
ficaaos de aquellos obreros que 
por su especializaciím se concep-
túen indispenfables e insustitui-
bles, ba;o la responsabilidad de 
los directores de las Empresas, 
y esos serán los únicos que figu-* 
rarán en las relaciones juradas 
que deben presentarse en esta De 
legación inmediatamente. 
Los que no reúnan estas con-
diciones deben incorporarse a f i -
las sin necesidad de dar conoci-
miento a esta Jefatura, lo que 
se hará al dar las bajas mensua-
les. 
Las relaciones juradas, por t r i -
plicado, se ajustarán al siguiente 
modelo: 
Provincia de ....... 1 ' ; 
Municipio de 
Empresa 
Relación jurada que presenta 
Don como director de 
la Empresa Minera , de 
los obreros pertenecientes al 
tercer trimestre, de 1927, que 
están trabaiando en ella y cu-
ya presencia se considera in-
dispensable : 
Nombre y apellidos 
Oficio 
Caja de Recluta. 
Fecha en que entraron á tra-
bajar. 
(Fecha y firma) 
© n R a d i o L e ó n 
Sí; también en Rad'"o León-
Ondas Azules han estado los 
Reyes Magos. En forma de dos 
airuanísimas (,cfmfcrenoias da-
das por el elocuente Magistral 
de esta Catedral, don Glo.doal. 
do Velasco, una sobre la per-
sonalidad histórica de los Ma-
gos de Oriente, llegados a ado-
rar al Niño Jesús en Belén, y 
otra sobre la litúrgica de la 
fiesta de la Epifanía. 
En esta última dice cómol 
apareció esta fiesta en Oriente; 
seguramente se irradió de Je-
rusalén a todas las demás igle-
sias. Ya nos habla de ella Cíe. 
mente Alejandrino, 
Y aunque Orígenes, en la enu 
meración de las fiestas litúr-
gicas, no la trae, poco después 
HipóMto tiene un sermonario 
sobre ¡ella. Y también nos ha-
bía de ell;a la "Peregrinatlo Syl-
viae". 
En el Occidente,empezó a ce-
lebrarse después del Concilio 
de Nicea. Sin duda, los oceiden"' 
tales la tomaron de los orien-
tales, pero, en el siglo cuarto, 
se generalizó, como lo demues-
tra la historia de Juliano el 
Apóstata escrita por Ariano y 
ol canon tercero del Concilio ie 
Zaragoza, del añC 380. 
Ti1 significado de la fiesta ac-
tual es la manifestación de la 
Realeza de Cristo. 
Han gustado mucho estas 
dos charlas. 
Esta noche," a las nueve y 
media, hablará sobre el tema 
de los Reyes Magos el culto 
presbítern don Aurelio Calvo; 
Y a las d:pz. dnVy' na audición 
de vill'anciríós leoneses el Or-
feón Leonés. 1 ; < > i 
F R E N T E S 
ISPITALES 
G H S 
Kadlo y eíectriddad 
Lamparas económicas 
Teléfono 18"?® 
Paloma, t'á LEON 
AVISO SOBRE PAQUETES A 
LOS COMBATIENTES > 
Se pone en conocimiento, de 
todf.s aquellas persona^ que 
deseen enviar paquetes, a los 
combatientes, que a partir de 
esta fecha -este servicio se efec-
tuará de 10 y media de la ma-
ñana a doce y med'a y de tres 
y media a seis y media de la 
tarde. 
Se advierte qué estos paque-
tes no podrán exceder de dos 
kilogramos y han de venir abier 
tos por uno de los lados,, con 
la dirección de los consignata-
rios en las dos caras y la di-
rección del remitente en el in. 
terior. 
El Jefe de Frentes, Eduardo 
de Jesús Tejerina. 
fORTO BANDEIRA 
fiH mejmp OPOBTO del nÉmiide 
tur. 
Esta noche es noch 
emoolón para todos I©, 
<|Uí»ñu»fos. 
Gestos reacios para acó» 
tarse al lado dé multHuct ^ 
camitas infantles, debi^og » 
u nar&sia Incontenible de yép 
a los Reyes. IWagos da Orente' 
Sueños felices e 
tristes en otros, sueños 
bados por una 
simpísmente, la de isabtír'g} 
a la mañana siguiente apa, 
recen los zipatitos, puestos 
con ilusión en los balcones w 
ventanas, adornados da Ju, 
guetes, que constituyen |a 
máxima ilusión del mundo 
ohiquillerir. 
Hoy—aún estarnos a tlent. 
po—debemos todos ios mayo* 
res recordar nuestros tiem. 
pos de pequeños, a la ves qu© 
darnos cuenta de que existí, 
rán niños en los 
ilusión esté ya 
por el precedente de años an. 
terlores sin Juguetes y de que 
existen unos niños pobres y 
que otros más que nunca 
pensarán ^n sus padres, que 
lejos de sus caricias han sus-
tituido éstas por ©tras más 
dolorosas, allá en los campos 
de batalla y que entre el frg. 
gor del combate tendrán pre-
sentes siemore una sonroda-
da carita infantil y unos di-
minutos zapatos sn su bal-
cón. 
Y estos padres que e f̂áni 
allá en los oampos de lucha, 
cumpliendo con su deber de 
españoles, deben de tener la 
justa satisfacción de una 
oartita ingenua, en la oue 
sus hijos les pertic'pen que 
ellos también han tenido sus 
Reyes Siagos, que aquí, en 
la retaguardia, otrns h«rm»| 
nos suyos han sabido cum-
pllr con sus deberes, a fin de 
no agotar la llusiSn de sus 
hijos, yfi que por ser niños 
e hijos suyos, merecen nues-
tro cariño y nuestra proteo. 
Todo§, pues, debemos rf® 
pasar hov, sin falta, por la 
Casa do España, y en Orga-
nizaciones Juveniles dejar 
ntieptro juquete, con la segu-
ridad de qtte no hamos 
©ira cosa más «ue cumpHí 
con nuestro deber. < 
. r T — — 
ô -̂ CQC mía 
Y si alearía traen ios 1̂ 2*. 
flos de Orlente para los Pe-
queñuelos, alegría,también t 
pr&nf** traen na^a mavo-
res; ©laro es que nosotros no 
c^^o^tfflf^fYí^s ««da en n«e® 
tros zapatos, pef**» «f *>»i »»»»«s 
traa radios, por virtud de esa 
Parte Oficial de Guerra, o"6 
día a d̂ a viene superándose 
y m^rcárdonos nijev©"? P"®° 
blos y nuevos pedazos de tls* 
rra de nuestra Patria, o*** 
quietados gracias a! e«fue1*-
zo f!enero.«o y hcw'co ^ 
OITO BANDEIRA J 
A . BALJBfXENA PEI 
Clmies, Dental 
OrdoSo TI, 7» ifvm. 
Subs id ios d e F a m i l i a s n u m e r o s a s 
! - í i . t e f f i s a í í t e p a r a los tHanm 
£1 artículo 47 dd RegIame.ito .(!« c. 
jj^o Régimen dispone que, previamen-
te el pago del primer subsidio que ha-
ya de abonarse a cada subsuüaro en 
el año I94I. éste deberá haliars? pro-
visto del Libro de Familia, cuyo obje 
to es d de llevar condensado en él to-
¿o el desenvolvimiento familiar, des-
^ el momento en que se contrae raa-
fcrtmonio. 
Hasta tanto que dicho Ubro se pon-
ga en vigor, todos los asegurados cor. 
derecho al subsidio familiar le supli-
rán por medio de hojas llamadas D E -
CLARACION D E F A M I L I A , que 
deberán suscribir, por triplicadc, to-
dos los qiíe se orean con derecho al 
subsidio .autorizará su patrono y vi-
sará él alcalde de la localidad o Ayun 
íamíento residencia d e aquél. 
Estas hojas van señaladas cor las 
letras T. E . y C. en caracteres grue-
sos, y las facilitará la "Caja Provin-
cial LeoHesa de Previsión"' a todos 
los "patronos que las soh'citen con des-
tino a aquellos'de sus obreros afiliados 
€fi este régimen, que tengan dos o más 
hijos menores de 14 años 
Una vez que el asegurado hay-i lle-
nado estas hojas, y visadas que sean 
por la Alcaldía, debe entregarla? al 
patrono, para que éste se cuide de En-
viarlas a la Caja citada) como Dele-
gada que -es de la Nacional de Subsi-
dios Familiares, la cual, un vez com-
probadas, se quedará con el modelo C. 
y devolverá al patrono la T, y la E . 
Este, a sú vez, devolverá al asegurado 
la hoja modelo T y conservará en su 
archivo la E para sucesiva» anotacio-
nes. •. . 
E s muy interesante que el asalaria-
do con derecho al subsidio se preocu-
pe de a formalización de estas hojas-
declaración de Familia procurando 
que el patrono las entregue cuanto an 
tes en la referida Caja de Previsión 
Social, sin cuyo rquisito NO PODRA 
E S T A ABONAR E L S U B S I D I O 
A L O B R E R O . 
La séptima disposición transitoria 
del Reglamento de Subsidios Familia-
res dispone que este nuevo Régimen so 
cial se implantará totalmente 1̂ día 
primero del próximo febrero, pero tan 
to los patronos como los asegurados 
deben tener presente que para hacer 
posible aquella disposición, es preciso 
que.̂  con la mayor urgencia se depo-
siten en la "Caja Provincial Leonesa 
de Previsión" o en sus Delegaciones 
de la provincia, las hojas-declaración 
de Familia a que nos venimos refi-
riendo. 
f m u l a « é q f g a f a i i l o s 
R $ | f S d é l a Q r g a n i z a c 6 n 
a n o s m í a 
ayis-ds^ pa i ra 
atisiedad con que en tus 
esperabas la fiesta de 
sr i ros 1 iños 54 rí ti e 
| T E A T R O A L F A G E M E | 
JUEYDS 5 de En-ero de .1939 ' . ^ 
TIENE í^L EQNOIl DE PRESENTAR POR PRIMERA VEZ } 
EN LEON, a la preetigio^B marca Cinemaíográfioa HIS. I 
PAÑO ITALO ALEMAN FILMS, proyectando en su pan. I 
talla la Estraprodueción de Gran Gala * 
j j P o r l a P a i r í a í ! | 
*. , (Eenker Frauon und Soldateto) ¿ s? ^ 
t Una epopeya guerrera, de heroísmos sublimes, *~r' i 
"y do s-'jerifioios inmensos. UN FILM MAGNO EN j 
V TODO. . I f \ 
T La Interpretación de mayor intensidad artfstioS : \ 
> del grsn actor HANS ALBERS, o'on la i^ i la ea- | 
• trelía CHARLOTTE SÜSA | 
Adolfo García Sampedro, de 
Sama de Langreo, 5 pesetas. 
Jefatura Local de Falange Ss 
pañola Tradicionalista y de las 
JONS, 200. 
Jefea, oficiales y tropa de la 
Región Aérea del Norte, 500. 
Pilar Diáz Diaz, 10. 
Viuda de Llamas, 10. 
Enrique Iglesias (10 años), 5. 
María Teresa Polo, 25. 
Mary Garmen Rodríguez Asen 
sio: un comedor, una secoión de 
Flechas, un cañóá y una corneta 
Trust Mecañográfico:, 48 l i -
bros, cuentos álbums, pinturas, 
etcétera; 17 construcciones de 
soldados, 22 juguetes varios. 
Calzados Manuel Fuente: una 
cartera, un cofre, dos carretillas, 
dos tanques, un mecano, tres jue 
gos de comedor, una escribanía, 
una cocina, una comba, una me 
sa y dos sillas, una pala, un ras 
trillo y un "barco . 
Viuda de don Antonio Al va-
rez: un bonitísimo cocí». 
Victoria González del Campo t 
un parchís, un dormitorio, un ca 
bailo, un camión y media docena 
de platos. 
Ana María Rueda y María Ro 
sa Rueda: dos fusiles, un piel 
roja y un.juego de cocina. 
Chonita Alvarez González: un 
lavadero, uWcama y una carre 
tilla. 
Toresa Cortinas Eguiagaray: 
un barco con ruedas, un rompe-
cabezas, un juego de fútbol y 
una sala-. 
F á b ñ e a de Al t^ho les" ! y A g ^ a r d i e i s í e s 
^ h e f o - . E k p © , r t a d o r de V i n o s ' y C E B E A L E B 
Villafranca del Bierzo 
Teléfonos SI y 33 
í: 
n n liiÉiilMUMBiiijiiiiM w i y . 
I M U T I Piir* ¡«lá, n^m. (Junio mM**m *\*m 
*Pftptai© & Oorrsot, mm. 11. T«!éfono ndm 1^17. 
f̂iwftí, lavabo i, w&tera, bideti y todo lo qu» »íi«ti 
H suxii'y d© fianeamiento, ton grifería y aooeaorioij, QOM 
•6IIÁ.GADU14S Cemonto 8TIJI>ELA-VEGÜINW, fm®t 
i^SOril tejados y tctfQ lo concerniente %\ 
S w ^ i : matatelei fíe eo^strtzccMna 
m iomprt usted 9I11 vlsIUf ««ta • M > 
I R U L I P T O L 
^*Ha la ©aída de! pelo, 
^aoiuta su or«olmlofito 
MVIIC» «ERA C^LVO usa-ftdo • íKl i l iyWFT^ 
Dapóslio' iQenePal: W * m W * i Pmiollf . 
3ARTELERA ^ a T ^ 0 ' 
Para hoy, jueves, 5 de enero 
de 1939. 
TEATRO ALFAdEMB . 
A las cuatro de la tarde, espe-
cial Infantil, con gran programa 
de documentales, Cómicas y dibu 
jos en calores. 
Butaca, 0,50 :: :: General, 0,25 
A las siete treinta y a las 
y treinta: 
¡Enorme estreno! 
La superproducción Bavaria. 
presentada en España por H^pa 
no Italo-Alemán Films, titulada: 
{POR LA PATRIA! 
Una película soberana inter-
pretada por Hans Albers y Char 
Iqtte Susa. 
Mañana, Festividad de los Re-
yes. Tres sesiones, a las cuatro, 
siete y media y diez y media. 
Estreno en español. La produc 
ción "Radio" : 
CANCION DE AMOR 
TEAFRO PRINCIPAL 
A las siete treinta, única se-
sión. La graciosa película Metro 
titulada. 
CARAVANA DE BELLEZAS 
Interpretación del célebre có-
mico Jimmy Durante (Narizo-
tas). 
o • v\ 
CINEiLl AZUL 
A las cuatro y media tarde. 
Gran sesión especial infantil, 
con escogido programa. Buta-
ca, 0,50. 
A la hora de costumbre, cine 
sonoro con pr .grama en lengua 
alemana. 
FACHINA IWSI5Í 
OJCIUÜNDA L I N E A 
Día 5.—Tercera Falange de 
la So^imda Centuria, 
Día 6.—Primera Falange de 
!a Tercera Centuria, 
Día 7,—Segunda Falange de 
la Tercera Centuria. 
Loa oamaradasí perteneoieiites 
•4 estas Falanges acudirán a ias 
i2 horas del día qiie les corres-
pondan, ai euartelilio, debiQi» 
siente uniformados y dispaestob 
;>&ra prestar servicio. 
Por si hubiera alguna «tten 
•laeva o cambio en el servicio, de-
•?8ráii todos los eamarad&s estar 
y leer, mana-
aente este periódiGO. 
Por Dios, Eauaña y ra Bevoln-
ción Nacional Sindicalista. 
León 31 de diciembre do 1938. 
i l l Año Triunfal.—El Jefe cu 




Aviso.—-Se previene a todos 
los niños y niñas no pertenecien 
tes a los Comedores de Auxilio 
Social, y que hayan de-positado 
sus cartas en. los buzones de los 
Reyes Magos instalados a. la 
püerta de la Casa de España, 
que el reparto de los juguetes 
que les cerrespounda se hará el 
próximo día 6, a las once de la 
mañana, en el Cuartel de está 
Organización Juvenil, situado en 
la Plaza del Conde de Luna, nú-
mero 4, piso segundo. 
Por Dios, España y su Revchi 
ción Nacional Sindicalista. 
León, 4 de enero de 1939.— 
m Año Triunfal.—El Delegado 
Provincial de O. J. 
X X X 
Hoy, día cinco, se presentarán 
a las cinco de la tarde, en e! 
cuartel de la Organización Juve-
nil de Falange Española Tradi-
eionalista y de las JONS todos 
los afiliados pertenecientes a la 
misma encuadrados y na eucua 
drados. 
Prevengo que la asistencia es 
obligatoria y se sancionará a 
los que no acudan. 
León, 5 de enero de 1939.—-. 
n i Año Triunfal.—El Delegado 
Provincial de O. J. 
SECRETARIA LOCAL 
Orden de presentación 
Se ruega la presentación en es 
Parto»' y enfermedades de l 
Xkísasalta tde 12 a 3 y de 4 a 
Hamiro Balbuena, 11 3, Isqt 
SEGUROS SOCIALES 
¡LIGATORIOS 
La «Caja Provincial Leonesa 
de Previsión Social» pone en co 
cocimiento de patronos^ y obre-
ros y demás personas interesa-
das en los distintos regímenes _dc 
previsión social, que desde el día 
l.0 del corriente més de enero, 
las horas de despacho para el pú-
blico serán de diez de la mañana 
a una de la tarde. 
León, 1 de enero de 1939.— 
m Año Triunfal. — EL CONSE-
TERO DELEGADO. 
ETERN 
OCTAVARIO AL MILAGROSO 
NIÑO JESUS DE PRAGA 
Mañana termina el solemne 
Octavario que en la iglesia de 
San Francisco se dedica al Mila-
groso Niño Jesús de Praga. Por 
la mañama, a las ocho, habrá mi-
sa de comunión general, y por 
la tarde, a las seis, los mismos 
cultos de los días anteriores.. 
Be ruega a- todos los cofrades 
ÚQI ,.Mi^a,g:ros^.,,Niiño .^np...dejen 
de asistir a éstól cultos, ftáe^ga-
pués de la función de la tarde, se 
impondrá la medalla. • ,r...,_ 
ta Secretaría Local( Padre Isla, 
púm. 3, segundo) con la mayor 
urgencia posible de loa cámara 
das siguientes:' 
Urb?;uo Voces González, Va-
leiitín Diex de la Cruz, Fernando' 
Alvarez Rodríguez, Julián Aguai 
do Miguel, Angel Alcaraz Aguí, 
lar, Ramón de Artaza Malvarez, 
Joaquín Blanco Ramos, Wernor 
Brugger Areuli, Jos Cabo Fuen-
te, Juan José Carbajosa Hernán 
dez, Alfredo Cola Fernández, An 
¿íel Diez Gutiérrez y Jorge' Diez 
Liébana. . 
Por Dios, España y su Revoiu 
ción Nacional Sindicalista. « 
León, 4 de éñiero do iq^q.—l^ 
m Año Triunfal.—El Secreta/ 
rio Local. * t. 
P A S T O R A D A S 
» 
€omo recuerdo de estas 
solemnes y venturosa® Navi-
dades del Teroer Año Trlun, 
fal, celebradas oon més es-
plendor y casticismo 
nunca, PROA publicará ©n fo* 
liatón ei famoso y típico "Au-
to de Navidad" leonés que so 
representa por esos pueblos 
y el cual ha sido recogido de 
varios de éstos, corregido y 
escenificado por nuestro com 
pañero de Redacción "Lam. 
parilla", ayudado pop el Pa-
dre Zorita y el señor Pinto 
IBaestrOa '\ 
En cuanto se oonstiltei} aL 
gunos datos y se mire en 
Salamanca, por si existe at. 
gón original Impreso de ®s« 
ta obra, la daremos en folie, 
tón, que servirá .mejor quo 
los viejos cuadernos escritos 
de memoria ©n que se ,ooa« 
serva adulterada por ti@# 
pueblos leoneses. 
PROA va a realizaip ásf el 
tteseo de muchos buenos leo-
neses a quienes les gustaría 
conservar este auto. 
PROA va a publicar "La 
Pastorada" y "Los ReyesV 
con la música y todo, si po-
demos, recogida por ei maeso* 
tro Odón Alonso, director do 
ls Banda de Falange de León^' 
Leed PROA los días quo 
publique "La Pastorada" i 
"Lps Reyes", obra tan leo-
nesa. ^ 
D e l e g á c i o n P r o -
v i n c i a l d e A u ^ í l i 1 
1 
AVISO 
Todos los proveedores que ten; 
gan facturas pendientes del año 
1938 con esta Delegación, iaS 
presentarán antes del día 15 del 
corriente, en estas oficinas.. 
Después de pasada esta fecha, 
las facturas ño presentadas se-, 
rán consideradas como donativos 
a esta Institución, 
Lfión, 4 de enero de 1939.--! 
i n Año Triunfal.—Por la Patria, 
el Pan y la Justicia.—EL ADMI-
NISTRADOR. 
TURNO 
p i l l e e 
De ocho de la mañana 
.. a nueve de la nociic 
Sr. VELEZ, Fernurdo Mer 
; . Be-iim-atrea 4e-k kt^áe,.'. 
Sr. ARIÉNZAftealk1 ae . Ia í 
' •Sr.-E^CUI)ESOi, é l l i r d e l 
v antes. 
noi 
mmmm P B O X 
*w.v»», 5 de enero de lag» 
H a d i m i t i d o e l G o b i e r n o j a p o n é s p r e s i d i d o p o r K o n o y ^ 
e n c a r g á n d o s e d e f o r m a r G o b i e r n o e l b a r ó n I r a m u n r 
R o o s e v e l t , e n s u d i s c u r s o d e a p e r t u r a d e l a C á m a r a , 
a t a c a a l o s p a í s e s t o i a l i t a r i o s 
D u r a n t e l a e s t a n c i a d e D a l a d i e r en T ú n e z , s e h a n produc ido inc identes o n t í i t o l i a n o s 
l, Tokia, 4.—Esta mañana., se-
gún un despacho de la Agencia. 
Domey, el Príncipe Konoye, pre 
sidente del Consejo de ministros 
<iel Japón, ha entregado al Em-
perador la dimisión de todo' el 
^Gobierno. 
Se llegó a esta decisión des-
pués de una reunión del GoDier 
aio celebrada en la madrugada 
«del miércoles. Se considera este 
hecho como el resultado de las 
^consultas que se han celebrado 
entre el Príncipe Konoye y los 
jniembros de la Corta, así como 
«1 presidente del Consejo de Es 
Itado. 
Se dice que la decisión adop-
tada ha encontrado la aproba-
ción de todos los círculos oticia 
les. Parece que en los políticos, 
no consideran probable que el 
Príncipe Konoye sea encargado 
s ^ H « í a s c i s t a 
Aprueba totalmente la 
polít ica d»l Gobierno 
de Mussolini 
' "Roma, 3 — E l Consejo Nacional del 
Partido Fascista se ha reunido boy, 
aprobando la resolución sobre 'a polí-
tica de razas del Gobierno. 
He hecho el la imper-
fancia política del regreso de gran nú 
fnero de italianos residentes en el ex-
tranjero y ha expresado su ayopo al 
^Gobierno creado por el Duce. 
£1 Consejo Nacional ve en la crea-
ción del Iintperio la mayor obra de la 
¿Revolución de los camisas /legras,- no 
solamente en vista de los exténi i j te-
rritorios conquistados, sino también 
|)or las victorias logradas en la lucha 
por la autarquía económica 
de formar nuevo Gobierno Se 
espera que el nuevo gabinete 
sea presidido por el barón Ira-
muna. A . ,tJ: 
CONSULTAS 
Tokio, 4.—El Guardasellos 
del Estado, señor Inaza, ha. visi 
tado esta mañana al Príncipe Sa 
yonji para tratar-de la formación 
del nuevo Gobierno, cuya compo 
sición definitiva no será conoci-
da probablemente antes de esta 
noche, después del regreso de 
Inaza a Tokio. 
En los círculos políticos se de 
clara que el nuevo Gobierno que 
dará formado probablemente de 
la manera siguiente: 
Presidente del Consejo: Ira-
muna. 






El Almirante Acegawa, pro-
bable ministro de Marina-, fué an 
teriormente jefe de la Flota. 
Shiono ha sido hasta ahora 
ministro de Justicia y está en es 
trecha relación con Iramuna y 
el Conde sakay, jefe de\la Liga 
Nacional. 
COMENTARIOS EN BERLIN 
Berlín, 4f—-Los círculos políti-
eos de esta capital muestran 
gran sorpresa por la dimisión 
del Príncipe Konoye, pues aun 
que se esperaba una reforma del 
gabinete japonés, no se cree que 
ésta seria tan completa y rápi-
da . 
Las informaciones llegadas a 
Berlín dan cuenta de los hechos 
escuetos, pero no ha habido tiem. 
po material para que la prensa 
de hoy pueda dar noticias deta-
lladas de la situación japonesa. 
Se cree generalmente-que la di-
j e d e D a l a d i e r a T ú n e z 
D u r a n t e s u e s l á n c i a e n a q u é l l a c i u d a d 
se p r o d u c e n m a n i f e s t a c i o n e s 
a n i i i í a l i a n a s 
Túnez, 4.—Daladier. ha llega 
do a Gaves, donde ha sido aco-
gido por salvas de cañonazos 
y ametralladoras por las tro-
pas enviadas, eri gran^número 
a dicha región. 
iGontinuó su viaje, inspeccio-
nando las f-ortalezas de la l i -
nca Mlaginot de Túnez, cons. 




Túnez, 4.—Ayer tarde, des-
pués de la revista militar pa-
e s e s t a 
n e s m i l i t a r e s s o b r e u a l a l u n a 
a t e i r a se d i s p o n e a r e p i s a r s u po-
l l l i c a c o n l a E s p a ñ a n a c i o n a l 
; liendres, 4.—El jefe del Go-
bierno británico Mr. Chamber-
Jain y su ministro de Asuntos! 
Exteriores, Lord Halif as, han de 
cidido inesperadamente regresar 
a Londres en el transcurso dsl 
día, interrumpiendo sus vacacio 
nes. Su proyectos era regresar a 
fin de semana. 
• fíe hace resaltar que este re-
greso inesperado se debe al re-
pentino empeoramiento del tiera 
po. 
E l secretario de Ohamberlain 
fea desmentido los rumores de 
«jue se celebrará una reunión mi 
íüsterial esta semana. 
Se cree que se ha adelantado 
€l regreso a Londres do Cham-
foerlain y Halifax por el hecho 
de que el primer ministro decía 
rá hace días a un periodista quo 
quería entrevistarse con Halifax 
antes del xnaje a Roma. Las' 
círculos 4jolkico6 se teclman a. 
respecto a España y al Medite-
rráneo, han adoptado una forma 
más concreta en estos días y es 
lo quo ha inducido a los dos mi 
nistros a regresar antes de lo 
-previsto. . :. 
En Londres se concentra toda 
la atención en las operaciones 
militares de España,^ que según 
los círculos militares^ han entra 
do en una fase decisiva. Segúrí 
todas las previsiones, Londres es 
tá revisando su política respecto 
a España. Varios políticos han 
pedido a Chamberlain que reve-
le sus propósitos y la actitud 
que adoptará ante Mussolini, 
en caso de tratar de los proble-
mas de España. 
Por primera vez, desde hace 
muchas semanas, las operacio-
nes militares de España apare-
cen en grandes titulares en los 
periódicos. "Evening News" pu-
blica informaciones bajo ol títu 
«reer que las -^uestkmea relaü- Jo "FIUBÍÍO fte encuentra a fie-
sada por Daladier, se pfbduje-
ron incidentes antiitalianos. 
Un agrupo de energúmenos 
recorrió, la Avenida Ferry, la 
más céntrica de la ciudad, lan-
zando insultos hacia el Duce y 
el Conde iGi;ano y rompiendo a 
pedradas las 4unas de las v i -
trinas del diario italiano "Unió 
no" y de la librería italiana, 
que ya habían sido rotas du-
rante los incidentes del pasa-
do mes de Diciembre. 
La Policía no efectuó ningu-
na detención. Durante dos ho-
ras los manifestantes conti-
nuaron lanzando ofensas con-
tra Italia y el Duce. En la calle 
de Italia, el establecimiento de 
un sastre de nacionaHdad ita-
liana fué igualmente atacado, 
rompiendo los manifostaytos 
las lunas y arrancando, ,una 
bandera nacional italiana, que 
fué llevadla en cortejo y que-
mada seguidamente, en medio 
de grandes insultos a Italia. 
DALADIER DEDICO ESPECIAL 
MENTÍ] SU ATENCON_A INS. 
PECGIONAR LAS FORTIFICA-
CIONES 
iGaves, 4.—<Se concede espe-
cial importancia militar a los 
acontecimientos de hoy en Tú-
nejz, en los que participó Da-
ladier, que inspeccionó la lí-
nea defensiva "Areti", que de. 
flendo el sur de Túnez. Las 
• fuerzas al sur de la región, han 
sido reforzadas. 
Una gran revista militar tu-
vo lugar después de la visita 
de Daladier, qué fué acompa. 
nado por los generales de su 
séquito. El jefe del Gobierno 
reiteró sus ' declaraciones do 
ayer, expresando su satisfac-
ción por las visitas realizadas 
estos últimos días. 
misión de Koñoye y eLproblable 
nombramiento de Iramuna como 
primer ministro, tiene por fina-
lidad efectuar una mayot doñeen 
tración de fuerzas nacionales, 
para alcanzar los grandes obje-
tivos de la política japonesa. 
El Principe Konoye ha hecho 
unas declaraciones a la prensa 
en las cuales justifica su dimi-
sión el hecho de que considera 
necesario, en vista do la Imnor-
tancia de la guerra chino-japo 
nesa, la formación de un Gobier 
no de concentración nacional y 
considerándose a si mlsco xct̂ x 
paz de resolver los graves probl 
mas del país. 
EL BARON IRAMUNA, E^V 
CARGADO DE FORMAR QQ^ 
B1ERNO \ 
Tokio, 4.—El Barón Iramuná f 
acudió esta tarde al Palacio In¿:, 
perial, donde conferenció con 
Mikado, que le confirió el enea»! 
g0 *<> f i r m a r nuevo Gobierno. 
El Barón Iramuna declaró 
los periodistas que confía en te<) 
ner mañana la lista del nu^vgí 
Gobierno. ^ 
E l m e n s a j e d e R o o s e v e ] 
a l C o n g r e s o y a n k i 
H i z o u n a d e s e n f r e n a d a 
l a s d e m o c r a c i a s , c o n c e l a d o s a la i 
a los r e g í m e n e s tota l i tar ios 
Washington, 4.—El Presidente 
Roosevelt ha hablado ante el 
Congreso, en su discurso de aper 
tura de las sesiones. 
Dijo que se necesita señalar 
que la tormenta de guerra que 
amenazaba devastar al mundo, 
•ha sido evitada, pero cada vez 
se hace más evidente que la paz 
no ha sido asegurada. So ha he-
cho muy aguda la guerra econó-
mica y militar, si bien no ha si 
do declarada. Por todas partes 
se aumentan las armas de muer 
te. Todo son amenazas de nue-
vas agresiones militares y eco 
nómicas. Las tormentas que pro 
vienen del extranjero presentan 
•sus retos a tres instituciones in 
dispensables para América: Re-
ligión, democracia y buena fe; 
internacional. 
En la civilización actual—si-
guió diciendo—las tres institu-
ciones se completan entre si; 
donde quiera que se ataque a la 
libertad de Religión, el ataque 
afecta también a la democracia j 
donde la democracia ha sido de 
rrumbada, ha desaparecido el es 
® # 
in iereunion 
C i « u b s t d l o famUlju» 
Budaj/est, 4,—Se concede grati inte-
rés a la partida de caza que ce cele-
brará el día 10 del actual en Boyine y 
en la cual participarán el conde de 
Cíano, ministro de Relaciones Extc-
lagtalacicmes general do 
« a ol ramo de 
co:Dstruccióii 
R E P A R A G Í S H E S 
" A G U S T I N . N O G A L 
Santa (Krag liámero 2 
Teláf oao núra. 1362 
Lave coa jabón 
• ea iescasaa ^ 
pírítu de libre expresión de log| 
íentimientos religiosos. Donde ¿1 
Religión y la democracia se haiftf 
desvanecido, la buena fe intehft 
nacional ha dejado paso a la aia|j 
bición turbulenta y a la fuensal* 
bruta. :rf 
El régimen que relega a laí 
democracia, la religión y la buot' 
na fe internacional, no puede etf' 
centrar su puesto en el princtH 
pío de la paz. Los Estados Unfcií 
dos rechazan esa orgaiiizacióiíi' 
de la sociedad. Ha llegado el ni* 
mentó en que los hombres tie*i 
nefí que defender sus hogare^l; 
según los principios de fe y 
manidad ou los cuales sus \eyeSf} 
gobierno y civilizgeión, han sidoi 
asentados. La defensa de la re | | 
ligión, la democracia y la buê  
na fe internacional, es una y Ifijl; 
misma. Para salvar una. deb|| 
hacerse"a la idea de salvar a t(j§ 
das. 
Anunció que en el término 
unos días se enviará un mensajeK 
adecuado y ha insistido que los| 
problemas que sufre el mundo, 
pueden ser enfrentados por m< 
dio de la unidad nacional. 
ñores de Italia; Stoydinovich, jefe 
Gobierno de Yugocslavia; el maristp 
Goeriit)pr, jefe del Goibiérno del Reích^ 
y probablemente algunas, personaüd^ 
des húngaras. • 
Se cree que con esta ocasión se*** 
íebrarán conversaciones relativas a ^ 
3>olíttca de yugoeslavia respectó al €J| 
Rpma-BerUn. Esta política será • -J i 
ve? el punto de partida de una 
organiza-ción política y económica 
suroeste de europa. 
Esto es lo que opinan los-medí*! 
políticos, creyendo que los rcMi'taoPl 
de las conversaciones habrán de ^ 
fluir sobre las relaciones húngaro<-y|l 
«ióewavas, preguntándose si se trata 
en efecto de separar Yugoeslavia . 
Rirmania y del bloque balcánico y 
seguir una beróvola neutralidad P ? ^ | 
el eje Roma-Berlín, por parle de ^ 
cho grupo. 
E! más sedéete — 
M a n í e g u e m L e o n e s a 
S u e r o de Q u i ñ o n e s , 16 — 
SToereí», 5 de enero de 1939 
E s t u d i a n t e s b e l g a s q u e r e c o r r e n 
' a ñ a 
" Bllí>ao, 4-—Procedentes de S?n Se-
bastián, han llegado 17 estudiantes Wíi 
versharios belgas en misión de sim-
patía a España. 
Vinieron por Gnernica, donde con-
temp̂ aron los destrozos causados por 
la horda marxista, así como los de 
otros varios pueblos. Visitaron tam-
túén el cinturón de hierro. 
En Bilbao fueron recibidos por vna 
representación de la Jefatura -Provin-
cial de Propaganda y del Ayuntamíen' 
to, almorzando con los estudiantes Al 
ünal de la comidâ  el señor Echega-
j-ay dió la bienvenida a los ilustres 
huéspedes, que luego visitaron las fac 
lorias de AUos Hornos y admiraron 
Ja vitalidad de la Nueva España, que 
en plena guerra desarrolla gran acti-
vidad de trabajo. 
AI regreso, en la Casa Conv̂ torial 
'Jesv recibió el alcad-e. que mantuvo enn 
ellos una interesantísima oonv.v«ación, 
dorante la cual los estudiantes expre-
E n t u s i a s m o e n l a 
saron sü gratitud por las atenciones 
de que han sido objeto. En el salón dê  
Ayuntamiento, donde se les sirvió un 
refresco, hizo uso de la palabra un re 
presentante de la misión belga 
Más tarde contemplaron los destro 
zos causados en los pueblos de Bilbao 
por la horda marxista y la recons-
trucción de los mismos, labor de & 
cual quedaron admirados. 
Esta, noche, los estudiantes belgas 
asistirán en el teatro Arriaga a la re-
presentación de la zarzuela "La No-




p o f l a F i e s t a d e 
R e y e s 
' -Burgos, 4.—En la Delegación 
Nacional de Organizaciones Ju-
veniles continúan reeibiéndoKe 
noticias de las distintas provin-
cias, demostrativas del entusias-
mo que reina en todas ellas pa-
ra.recibir dignamente a la cabal-
gata de los Reyes Magos, que 
tendrá lugar mañana en todas 
las ciudades y pueblos de la Es-
paña Nacional, repartiendo ale-
gría a los niños. 
Asimismo siguen recibiéndose 
infinidad de donativos de parti-
culares y de los Gobiernos civi-
les, Ayuntamientos y Diputacio-
nes y demás organismos oficiales 
que prestan todo su apoyo a es-
ta fiesta, que promete resultar 
brillantísima. 
Sevilla, 4.—En el pasado año 
ie 193B ha habido en Sevilla más 
le un millar de nacimientos que 
:le defunciones. 
Hoy, precisamente, en el Ins-
tituto de Maternidad del Hospi-
tal Provincial, una mujer humil-
le ha dado a luz dos niños y una 
'üña, y otra otras dos criaturas. 
La última tiene seis hijos y la 
orimera cuatro. 
E l presidente de la Diputación 
ha ordenado sean obsequiadas, y 
lumerosa^ personas les han lle-
vado regalos. 
A m i n i s t r o 
d a r e g r e s a a B a r * 
Sevilla, 4—Ha dado por ter-
minada su excursión por Anda-
lucía el ministro de Grecia en 
Burgos, que ha manifestado la 
gratísima impresión recogida en 
as ciudades del Sur de Btlpaña, 
)or la normalidad en que viven 
r el espíritu altamente patriótico 
T de confianza absoluta en el 
Taudillo Franco que demuestran 
os ciudadanos. 
" Ha regresado a Burgos acom-
pañado de «u distineruida esposa 
i» 
Burgos, 4.—Ha sido publica-
da el acta del fallo recaído en 
el concurso para trabajos pe 
riodísticos, en el cual se ha 
'btan de otorgar los premios 
"Francisco Franco" y "José 
Antonio Primo de Rivera", 
E l acta dioo así: 
"Burgos. — Examinados los 
trabajos presentados a los pro 
míos "Erancisco Franco" y 
"José Antonio Primo de Rive-
ra", el Jurada resuelve, por 
unanimidad: 
Primero. iConcedcr el pre-
mio Francisco Franco al ar-
tículo "Carretera de Ejulve a 
Cantavieja. Evocación y retor-
no. La batalla de Franco pro-
sigue y amplía su gran vuelo", 
pulbíicado en el ."Heraldo de 
Aragón", de Zaragoza, el 26 de 
Abril de 1938, del que eá au-
tor don Manuel Aznar. 
Segundo. Hacer mención es 
pecial de los trabajos presen-
tados por don "Víctor de la Ser-
na y don Félix Ximénez de San 
doval. ' 
Tercero.- Con relación al 
premio nacional "José Antonio 
Primo de Rivera", el Jurado 
hace mención especial de los 
trabajos presentados ppr los 
señores doa Víctor de la Ser-
na don Pedro Laín, don Ma-
PAGINA v m m 
D e l a c r ó n i c a d e l frente 
d e C a t a l u ñ a 
co 
"E5 artículo quinto del Deere, 
to del »íin!8í?erío de Organiza-
ron y Acción, Sindical do 14 de 
octubre do 1938, dispone que los 
elementes patronales y obreros 
den ayfeo de los puestos vacan, 
tes y de falta de trabajó a la 
Oficina de Colocación respectiva, 
jgancionándose el Incumplimiento 
de esto precepto con multa de 
50 a 509 pesetas. Los anuncian-
tes do esta Secdóu "lian cumpli-
do ya" dichó reqvñsito habiendo 
dado cueuta BU falta de op© 
rarios los patronos y de su des-
ocupación los obreros y emplea-
dos." 
VIVERO DE ARBOLES FRU-
TALES. Unico en España que 
• dispone de 24.C0O frutales en 
donde rc-coje 
Para injertar sus 'los injertos L-
iiijCi Lili' ülií 
250.000 plantas de vivero. Jo 
sé Seoánez, La Bailesa (León) 
E-714 
) C E E marca Oppel, vendo. Pa-
ra informes: Telefona 1522.-^ 
León. 
ASISTENTA preferible edad, se 
necesita. Razón: Avenida Pri-
mo Rivera, 29, tercoro, dere-
dia, E-S66 
ESCUELA chófera. Reglamento. 
Mecánica coclie para examen. 
Cascalería núm. 9 o Bar Ex-
prés. Manuel Diez. É-665 
COLECCION sellos, éspftein 
1 mentó españoles, se desean ad 
quirir. Razón: en esta Admii-
, nistración. E-868 
OCA3ÍON. Se venís mux barata, 
una 'moto, de 3 HP., ruedas se 
rainuevas. Razón. Capitán Cor 
tés, 7, -segundo, izquierda. 
E.867 
ARBOLES FRUTALES. Se ven 
den de todas clases a precios 
económicos. Antea de comprar 
consulte precios. Razón: Fra-
tería "La Faz", Santiago Val-
puesta (Horticultor); Avenida 
Padre Isla, 33, León E-800 
OFICINISTA con conocimientos 
ds contabilidad' y mecanogra-. 
fía, se necesita. Informes: Ho 
tel Pilarica, Ordeño lí, León. 
E-865 
• -" x̂ 
, 3 de Enero de 1938. 
III Año Triunfal. R. ;Berrano 
Súñcr, José María Pemán, E r -
nesto Jiménez Caballero, Dio. 
nisio Ridruejo, José Félix de 
Lequerica, Juan Ignacio Luca 
de Tena, José Antonio Jiménez 
Arnau/V n : ¡ fe Nir«l.-rt**(, 
(Viene de primera pla«a) tiv0s 
mo de más de 5 kilómetros de 
profundidad diaria, y con esta 
afirmación comprobada en el 
mapa, está hecho su elogio más 
sincero. 
-Frente a esta maniobra pro-
funda, maravillosa, desconcer-
tante, los rojos no han podido 
prolongar una resistencia des-
esperada en las múltiples lí-
neas de residencia, que nunca 
han servido para impedir que 
nuestras vanguardias llegaran 
donde los mandos habían deci. 
dido. 
- con este nudo do comumea-nuestro poder, en la 
carretera que 
eo de Urgel, iua 
ya cortadas todas las comuni. 
caciones por él, y sus comuni-
caciones habrán de hacerse por 
ruta.s secundarias y pistas do 
las que ellos han multiplicado 
en previsión de los fatales 
acontecimientos. Lo inexplica-
ble es que, anticipándose siem-
pre a nuevos desastres, persis-
tan en efectuar otros nuevos 
mayores, que son siempre irre-
parables para ellos, a pesar de 
los hombres <ie todas las eda, 
des incorporados, de las ar-
7 del lujo de fortificacio. 
mas, y 
nes qué 





«3 MmU 'm^&é) 
La; Casa '.-quB tnmnH. «MV» 
Ul€í€LEt&M y »«ce»cxi¿:i' 
en ¡|!aMi«I, 
Médico-Tisiólogo 
Especialista en enfermedades del 
PULMON Y COKAZON 
(De 10 a 1 y de 3 a 5 
: ' Ordoño II, 4, Segundo 
I I 
PATRONOS OBBEEOfr 
Prójámameaíe fe pondrá a b 
^eiits 
A L PBECIO D E 3 PESETAS 
la Ley y el Beglameato dei Eégi 
táen Obiig&torio para el 
SÜBSiDIO FMUUAR 
Este v&lumen de muy fácil zna 
aejOj y tmico hasta aliara publi 
sado sobre 1& m&teria, y del qut 
es autor si funcionario de Ha 
eienda y publicista D.' Manuel 
Barros ArDonea, contiene, ade 
aiás de la L E Y Y E L fiEGLA;-










de io quo 
Be renr 
im gastos d 
tklscién per 
piAmeníaria, aaí co 
le irí; presos, libros 
jjiíllaiites para uü 




correo—por t í pre 
310 de CUATRO pesetas. 
ABOGADOB J^]HWAfDoc 
RBS. • S'SCRBTATI 1 Í Í8 iJi3 LOi? 
AYUNTAMIENTOS. SAOEKD0 
TES, et-c., adquiriendo .este TOIU- ' 
S&fifi PBSETAB 
^ Pueden y* ha-ear»? pedi<k* «i 
i S A W M i B A m O S :«iBllONE¿-
Avéjdda de JitfcHLüs %% ¡g.» ÍV,-
das las aít^as y ante los 
blos y ciudades- de cierta im-
portanciá. 
El interés de la ciudad to-
mada hoy, que nu ha sufrido 
más que los deterioros del sa-
queo y las violencias marxis. 
tas, con aquellas rdestrucciones 
anterioms de iglesias y tem-
plos, no. necesita subrayarse, 
puesto que es centro principal 
que los marxistas explotaban 
y una villa de vários millares 
de habitantes y cruce de impor-
tantísimas vías de. comunica-
ción. 
En la mañana de ih'oy, hechq 
el contacto denlos vencedores, 
se ha ocupado el pueblo, que 
vió -desfilar por sus calles la 
gloriosa 'bandera de los sóida 
dos do España. En cuanto a 
botín do guerra es incalculable 
por el momento, pues se trata 
de una ciudad que los rojos 
consideraban como centro de 
aprovisionamiento del Ejérci-
to del Norte y depósito de ma-
terial 'de, todas clases, que 
abunda /extraordinariamente, 
así como los d-epósitos de In-
tendencia, aunque de éstos ya 
se habían cogido en Mondair 
otros de consideración y algu-
nos de municiones' perfecta y 
ampliamente dotados. 
E l triunfo de la ocupación de 
Artesa renercufirá seguramente 
en Cataluña, demostrando a los 
insensibles jefeciilos del comité 
de Barcelona que nuestros obje-
vau eumphr terminante, 
mente, sean cual fuere sus in^ 
trunientos sanguinarios, que pm' 
tenden hacer de Cataluña un inJ 
menso cementerio de milicianosí 
ue todas las clases. 
Ahora, en nuestro poder todo 
el trozo do la carretera de «eo 
de Urgel, desde Balaguer hasta; 
mas arriba de Artesa, y )por su-
puesto, toda la extensa región 
que queda a retaguardia de es-
ta ruta, las perspectivas de nues-
tro. Ejército son maravillosas yj 
solamente hay que esperar el deai 
arrollo de los acontecimientos, 
para tener todos loa motivos dei 
satisfacción patriótica. 
Pero no se ha detenido el avan! 
ce del sur a causa de la lloviznad 
que há Caído durante casi toda laj 
jornada. La aviación ha tenidoj 
mala visibilidad y, a pesar def 
eso, ha volado constantemente!-
sobre las concentraciones rojag 
para ponerlas en dispersión. 
Las tropas que han seguidof 
avanzando al norte de Albajcq 
y las que pasaron el río Set, po-
niendo en fuga a los rojos, que[ 
lanzaron oleadas de hombreaj 
bien provistos de ametralladora^ 
para cerrar el paso, han alcanza* 
do un nuevo y magnífico jaiórij, 
que en otra ocasión yo he lla-
mado centro de comunicacionesi 
de primera iir¡portancia. Me re-* 
fiero al pueblo de Castelldans!,; 
que,"rebasado en el día, ha sido» 
ocupado en la noche pasada, per-
mitiendo a nuestras tropaB el do-
minio y ocupación de una nuovai 
carretera y poner la general de| 
Lérida a Tarragona en nuestras! 
manos y a tiro de .fitnl en va-» 
rios sectores. 
Con la ocupación de CasteK 
dans, tonemos en poder de nuesi 
tras tropas toda la carretera' 
con importancia estratégica y seí 
cierra por la espalda la salida a 
los que aun sostienen el asedio!! 
a Lérida desde la orilla izquicr 
da del Segre. Ciertamente, los! 
rojos aun pueden escapar por la 
ruta de Barcelona, pero será me 
nester que no se descuiden mui 
cho si pretenden no dejarsei 
atrás las piezas y hasta los homí 
bres que han intentado molestar 
la estancia en la ciudad da Lérl 
da. A pesar de lo cual, la vida 
civil renació allí pujante desde 
el día siguiente al de su libera** 
ción. M 
Con el desastre rojo, aumenta 
la cantidad de prisioneros y la 
recogida de material de guerr^ 
de todas tes clases. Tenemos en' 
nuestro poder más de' veinte mil 
prisioneros y ellos han sufridól 
en éstos días más de veinte mil 
Ha jas. Si a ello se añade el de* 
sastre de su aviación y aun hoy, 
mismo la derrota que han expe-
rimentado ,se comprenderá que 
la ofensiva de Cataluña señala 
el más preciso y precioso rumbo 
para la liquidación del marxis-
mo, en toda esta región y segura 
mente en toda España. í\ 
Los acontecimientos, mejor 
que todas las'predicciones, ha- * 
blarán muy pronto. { 
tROBAJO p E L CAM?NO (LEON' TSLÉFONO USO 
C O Ñ A C J I M E N E Z L A I t 
y L I C O R T R I P L E S E C O «LARIOS», US R'IIKS Pojesitario: * I , D I S D E 
¡ o n t r a e! s í n s o m b r e r i s m o í 
i. m * \ I 
Proteged la industria Nacional, 5? ^ ^ » 
aoqmr^ado vuestro, soabrem eü - '• /Vj.; 
«i-A B O M B A » 
S 
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LA FABRICACION DE JUGUETES 
I A l pablar estos días a t r á s ófi 
3a; confección de juguetes en 
León, para servir loa pedidos 
¡de,, los Reyes Magos, c i tábamos 
al ingenioso amigo Eloy Bar. 
!>é» qué con unas simples he. 
rramientas de mala muerte ha. 
c í a "trimotores", inclusive, 
•muy bonitos, y por el extre. 
p ío opuesto, la pequeña fábr i . 
jca de don Cipriano Lubén, man 
lada con todos los elementos. 
1 Para completar esta investi-
gac ión periodíst ica, faltaba v i -
tsitar el "taller medio" que pu-
d ié ramos l lamar al que tiene 
montado en su ca-sa el emplea. 
Jd electricista, amigo de núes . 
I r a infancia, CTüstavo Martínez, 
len el cual es ayudado por es. 
[te inteligente ferretero Lucas 
Mart ínez , cuya travesura y hu. 
rnorismo pueden ser un factor 
muy influyente para 'e l peque, 
fio negocio a qué sé han dedi. 
fcado. 
, Un pequeño garage, un mo. 
itorcitoi y unas m á q u i n a s m i . 
j iúscu las para todo el aparato 
«industrial que emplea Gustavo, 
iquien lleva fabricados m i l qui . 
ínientos juguetes en un año, en.' 
itre ellos una casita de m u ñ e . 
;cas, .cuyo valor es de " m i l pe-
.setas". 
Supuesto solamente un pre. 
'ció medio de diez pesetas por 
¡juguete, asciende a quince mi l 
pesetas lo vendido. Una bonita 
ganancia, .seguramente, produc 
to del entretenimiento de unos 
Eratois de ocio que otros emplean 
;en el café o sitio peor^ 
f w—oOo-—1 i ^T''r 
• Todo ello viene a confirmar 
m i idea de que la fabricación 
ide juguetes podía ser un pe. 
queño negocio en León, lleva-
'do en ciertas condiciones. 
• No hay que hacer caso de las 
excepcionales circunstancias de 
'ahora en que todo tiene salida, 
sino mirar al porvenir con vis. 
tas a la competencia terrible 
?que han de hacer Valencia, Bar 
teelona, iMadrid, etc., el día en 
¡que sean libertadas de "la t i ra , 
¡nía roja. 
! No crean los gabricantes que 
lodo el monte es orégano; Pe. 
i-o como la ocasión la pintan 
jcalva, hay .que aprovecharla, 
\ Beben, a md juicio, intentar 
í is imismo laf fabricacón del j u -
guete "de ta l !a^ de bulto, el 
de hojalata, el mecánico, etc. 
Hasta ahora sólo la madera 
"recortada" es el juguete leo. 
n é s . 
Noto, , en generalidad, cierta 
falta de originalidad., Se dedi. 
can a la "copia" de modelos de 
fuera, - salvo excepciones. Hay 
que tener en cuenta que un 
modelo nuevo arrastra a los n i -
ños , ansdosos de novedades. 
El ingenio y la «invimtlva son 
el todo aquí . Ingenie e inven. 
Li.va que se acomode a la fan-
tas ía y "humor" del n iño , pues 
sabido es que ha habido j ü g u e . 
oes muy curiosos en todo t iem. 
po m á s bien para hombres que 
para gustos infantiles. 
Otra cosa; ¿ P o r q u é en León, 
el pueblo de las maravillosas 
vidrieras de la Catedral, ún icas 
en el mundo, se prefieren los 
colores "op;acos", el gris, el par 
do, el verde obscuro..,, etc., aun 
en aquellos juguetes que no 
son " imi tac ión" del "disfraz" 
(Ifuera el "camouí lage" fran. 
cés!) con que se dis imulan ca-
ñones , tanques, camiones, et-
cétera, en la guerra moderna? 
Hemos visto "conejos" leo-
neses grises con detalles ne-
gros. . . Modelo igual, ' foraste., 
ro, lo hemos visto en blanco y 
pintas pardo plaro. ¿Cuál re. 
salta más y prefiere un n iño? 
Otro ejemplo: Los "caño-
nes de las " b a t e r í a s " leonesas 
está nmuy bien imitados. Sin 
embargo, hay unos, forasteros, 
pintados en plata. . . m á s lla-
mativos.,. 
Tengan todo eñ cuentar los 
fabricantes, porque el comer, 
ciante, aparte do su judaico 
amor general a la ganancia, 
tiene, además , si es de León, el 
vicio tan español , de preferir 
lo de fuera, malo, a lo de su 
tierra, .bueno. Habrá quien ha. 
ga moneda falsa, por no ad. 
quir i r producción leonesa, sin 
darse cuenta de que es algo im-
bécil y suicida no. favorecer la 
economía de. casa, máxime en 
una capital donde toda J a in-
dustria parece reducida a cons-
t ru i r casas y abrir bares. 
Una industria as í , bien lle-
vada, y con la ayuda de la ma-
no de obra casera de pueblos, 
especialmente de la mon taña , 
nuede,, inclusive, 
algo, seno. 
Jenisalén.—En su námero de fifi 
de año, el "Palestina Post" hace 
baUnce de las víctimas habidas en los 
disturbios de 1938 y da las siguientes 
cifras: Muertos, 1.997;,her;<í'.s. 1,7-20 
Entre los. muertos se encuentran 1.635 
árabes, 292 judíos y 70 ingleses. 
' Entre los heridos, 837 árabes; 649 
judíos y 234 ingleses. 
£1 eje Roma-Berlín 
afianzado en 1938 
Budopest.—En la edición es-
pecial de Año Nuevo publicada 
por el "Pester Lloyd", el minia 
tro de Negocios Extranjeros, 
Conde de Csany, escribe: " E l eje 
Berlín-Roma, cuya imporfancia 
histórica es de todos reconocida, 
ha quedado firmemente afianza 
do en el transcurso del año 1938 
Hungría, que on su política exte 
rior sigue una línea de conducta, 
firme e inquebrantable, supo, en 
las ho.ras de crisis, inclinarse va 
lientemente hacia el lado de las 
dos grandes potencias con las 
que es tá unida espiritual y ma-
terialmente. 
Es el destino quien ha hecho 
que Hungr ía viva en íntima cola 
boración con estos dos países y 
esta profunda amistad excluye 
toda posibilidad de alejamiento." 
; i á 8 W i S O T O " 
CENTRO D E CONTRATACION 
D E FINCAS 
Compra—Vende fincas rústi-
cas y urbanas dentro y fuera de 
la capital—Varios precios—Ges-
tiona hipotecas—Administra ca-
sas y se encarga de cuantos asur 
tos estén relacionados con k 
AGENCIA DE NEGOCIOS. 
L I T V R G 1 A 
L a f i e s t a d e l o s R e y e s 
: Quizá ninguna festividad de la Igle-
cia sea tan poética como la fiesta de 
los Santos Reyes. En ella todos, sin 
quererlo, nos acordamos de nuestra 
niñez, en la que soñábamos con esos 
buenos Reyes tan ricos y tan geiero-
sos. | • ' 
Esta fiesta, cuyo nombre propio es 
"Epifanía", es decir, manifestación, 
trae su origen de la liturgia oriental. 
Su establecimiento en la latina data 
del siglo IV. 
La tradición ingenua del pueblo ha 
colocado sobre la frente ce es'os per 
sonajes la corona de reyes, siendo cier 
to que sólo fueron sabios, y les han 
constituido como portadores de los ju-
guetes que alegran el corazón de los 
niños en estos días. . 
Sin olvidar el aspecto infantil de es-
ta fiesta, vamos a hablar sobre lo que 
es pura tradición en ésta festividad. 
Le revelación expresada en^l Evan 
gelio de San Mateo dice que, al tiem-
oo del nacimiento del Salvador, apa-
reció en' el Oriente una estrella, sin 
determinar las cualidades de dicha es-
trella ni la región del Oriente en1 que 
apareció. Probablemente . la estrella 
fué un meteoro luminoso creado por 
Dios para guiar a los Ma^os durante 
su viaje en busca del Mesías. Autores 
hay que han querido ver en esta estre 
lia un cometa ó una conjunción entre 
Júpiter y Saturno, pero esto no pare-
ce admisible, pues el Sagrado Texto 
dice expresamente que la estrella se 
coloró encima del lu^ar donde estaba 
el Niño ,1o cual difícilmente se podría 
^xnli'-ar si bebiera sido un meteoro 
natural del cielo. 
Acerca de la patria de los Macros 
también se han tejido diversa? hipó-
NOIA SOTO" 
i i A N E G R I T A " 
llegar a ser 
S © a c a b ó p a r a m u c h o s n i ñ o s e l m i r a r 
a n s i o s o e n l o s e s c a p a r a t e s d e j u g u e t e s ^ 
L o s R e y e s M a g o s , q u e e s t e a ñ o v e n d r á n 
e s c o l t a d o s p o r c a m i s a s a z u l e s c o m o 
a q u e l l a c o n q u e v u e s t r o h e r m a n o m a -
y o r f u é a l a g u e r r a ; o s t r a e r á n / d e s u 
p a r t e , e l j u g u e t e c o n q u e t a n t o s d í a s 
, h a b é i s , s o n a d o . : ; 
( F A B R I C A D E C A F E UríALTE) 
Un nuevo producto fie exquisita 
calidad, fabricado medrante el 
empleo de los procedimieníos 
más modernos. E l Malte 
" L A NEGRITA** 
es el preferido por el público. 
Farai calidad el Malte 
" L A N E G R I T A " 
Exigid esta marca al hacer 
vuestras compras 
3r. R O D R I G U E Z 
F E R N A N D E Z 
A V E N I D A P A D R E I S L A , 43 
Teléfono 1551. Apartado 100 
— : L E O N 
¡FABRICANTES! 
SANTA NONIA : : LEON 
TELEFONO 1948 
Tes tamentar ías—Esta tu tos de 
Sociedácíes—Declaraciones, ue he 
rederos—Obtención de titulación 
de fincas—Cobro do créditos— 
Pnesentación de cualqtder docu-
mento en Oficinas Públicas— 
CUENTA C O N PERSONAL 
TECNICO. 
tesis. Se les ha hecho naturalca de Pee," 
sia, Ca tlea, Babilonia, Arabia j Etio^ 
pía, apocándoles literalraentne el texto 
del Sagrado Libro de los Salmos, don-
de se lee: Los reyes de Tarsis y do 
las islas les ofrecerán presentes, y IQ̂  
reyesde Arabia y de Sabalu traerán 
dones. i 
En cuanto al número de los Mago^ 
la Sagrada Escritura no determina, y 
la tradición le ha hecho oscilar entre 
dos y quince, pero el más aceptable e9 
el de tres ,y es el que ha prevalecido 
,en la Liturgia ^ 
El primer autor que fijó este núme-
ro fué Orígenes ,que vivió en el siglo 
I IL En cuanto al nombre de los Ma-
gos el Santo Evangelio tampoco dica 
nada, pero una tradición qne se .re-
monta al siglo VTf, les cono:?, c-n 13í 
nombres de Melchor. Gaspar y Balfa 
sar. En el siglo V I I I , San Beda des-
cribe a Melchor anciano y c'e barba-
Targa; a Gasnar joven, lampiño y r th\ 
bio; y a Badtasar, negro y de espesai 
barba . • 
Estos son los datos que la revela"' 
ción y la tradición nos han transimiti-
do de los Reyes Magos. 
Siguiendo la costumbre oriental, al 
adorar al Niño Dios, le ofrecieron do 
nes de oro, incienco y mirra. Tres do 
nes que, según los Santos Padres, te 
nían su simboh'cmo En. el oro la rea-
leza de aquel Niño; en el incienso. 1* 
divinidad, y en la mirra, la humanidad 
Avisados en sueños de que no vol-
viesen a verse con Herodes. se v^lvi? 
rnn su tiprm ñor otro acmíno distin^ 
to del que habían traído, y allí, según 
la trafHción.,predicaron al Salvador Jj 
consiguieron la palma del martirio. 
P. ZORÍTA 
I 
Certificados de PPJNALES para 
cuanto se necesito-LICENCIAS-
CAZA—Solicitudes — CARNET 
de conductores-—Certificad "ÍS de 
nacimiento, defunción, últimaa 
voluntades, Colegios Notariales^ 
—Legalizaciones ante Notario 
Ministerios, i 
Los ©ampos yermos do las Hurdes serán cruzados por. 
el desfile brillante de la Cabalgata de Reyes. 
La Organización Juvenil llevará Juguetes, dulces y 
popas y calzado para ios millares de niños y niñas que 
viven allí. . 
s • a •• • ^ :jm 




• J.VBOKSS DE LAVAR 
P Á Q U I S A R I 
Los preferidos por las buenas lavanderas-por su exoe 
y rendimientos . • . 
tipo blanoo pintaduro 
lente calidad 
Fabr í case el ti  l c  
verde INSUPERABLE. Pruébelo 
JOSE ROMAN 
SUPERIOR y el 
MAGAZ DE PISUFiRGA 
CURA ECZEMAS, ¡HBBPES, QÜEMADURAS} T1L-
G & á N f m c a b m s 
y SASASONEÉ ULCERADOS, 
E N f k R M A C I M S 
i 
Para !a S O L I C I T U D DH1INS 
r A L A C I O N E S D E N U E V A S I ^ 
DUSTRIAS,—Altas y bajas 
a contribución, — B E G I S T E O ? 
DE NOMBRES C O M E R C I A 
üES, rótulos, patentes y marcas 
- N O M B R A M I E N T O D E R E 
P R E S E N T A N T E S . — I N F O B 
vIEb.—Certificados de Soeieda 
les Anómmas y de produetoi 
>íacional.~Cobro de crédito®.— 
TRASPASOS. — Hipoteca» -
COMPRA Y V E N T A D E TÓDA 
J L A S E D E FINCAS.—-Adrainis 
-raciones.—€olocacióii de oapita 
es. 
I N S T A N C I A S , soliéitudés, COXÍ 
tratos, memorias y proyectos.— 
G E S T I O N E S en Oficinas y Mi-
oisterios, y todo cuanto se reía 
done con la propiedad, le ofrece 
los extensos servicios de su or-
ganización profesional en Bsjp<r-
ña, Portugal y Américíi, el Cen-
tro (Gestor caracterizado ?o¿' su; 
i seriedad y actividad. 
" UBNOXA OASTAIiÉJasaB* 




\ VENTAS EXCLUSIVAMENTE AL POR 
Del • • i i i lorlo MMfbr^l ile VftldelatM t«MrM>j 
WiNwto m i CI!sp«n8«rio Antltuberoulosci fcm4a 
P*n*iúm4i* pop ja Jleat Aoademia ñmlüntü á* MH&foü** 
m Sos Hoapiítalas y Sanato^l»» tJe Londres y BUTUR* 
Etpeolátldad en enfermedades de! peoho. ñ®ym X. 
ConsuSta de 12 a t y «le 8 a 6. 
Híoárifi i e Joledo, número principal. TeléTono i t * t l 
,111111004 
• ¿úin, F^rretería-Leíz^^cvt^íla de. Gocíua. .. ^ 
i X ' • .Vidrlos-iBatufas de todas .olasee'* 
: VííWZJü U S I M ) LS'i'A ¿lASA ! ' 
,Iaev«s, 5 éa emin cíe 1939 
c 
d é í 1 s i d i 
Ke^ación de las mujeres de la pro-
vincia que se han ofrecido a confeccio-
j¿» prendas de abrigo para los comba-
t^íítés: 
AYUNTAMÍÍ:NTO DE CARRO-
• C E R A 
EmiHa González, María Gutiérrez, 
Luda Gutiérrez-, Natividad Rodríguez 
Aurora Rabanal, Chelo G. -'•'osada, 
Jesusa Rubio, Crecentína Suár^z Te-
résa Fernández, María Gutiérrez. Tri j chones y ropas de cama-i)ianoradas 
nidád Rodríguez, Avelina AWaxez. CeL antes del 22 de diciembre de r^8 
5a Fernández. Segundo: . Alcanza a émpelos las 
Nieves Rabanal. Victonna Alvarez, ta d¡ez pesetas, inclusive, aunq-:» «Vfn 
Valenina Muñiz', Teodora F . Alvarez, i varios los que correspondan a una sola 
persona. 
Tercero: Si se trata de prendas 
emneñadas én cantidad superior a diez 
GOBIERNO CIVIL 
E L D E S E M P E Ñ O DE PAPE-
, _ , L E T A S 
Para dar cumplimiento al acuerdo 
del Consejo de ministros edebrado ei. 
día 22 del actual, por iniciatiya de Su< 
Excelencia el Jefe del Estado; relativo 
al desempeño de papletas de. importe 
no superor a diez pesetas de los Mon-
tes de Piedad, se pone en conocimien 
to de los interesados en las îb ilacio-
nes, lo siguiente: 
Primero: La liberación se '.'.tien-
de aplicible a las prendas—inc" iso coi 
«M'-a Alvarez. Sara Escobar. Benedic-
ta Diez, Pilar García, Trinidad Fer-
nández, Asunción Gutiérrez. 
Micaela Rodríguez. Guadalupe F . 
'del Fueyo, María Vinayo, Dolores Gu 
tiérrez, Esperanza Rodríguez. Aurora 
guárez, Fe'icita Moran, Iiv^ DIPZ, 
'Antonia de Leandro, Cnocepción A l -
vares. 
Valentina González. Patrocinio A l -
varez. Natividad Pola. Natividad Gu-
tiérrez. AraceH González. A'icíi Ra-
banal. María Muñiz, D. Aracd? Diez. 
Felicidad Fernández, Milagros Rodrí-
gnez. . 
Consolación Suárez. Luzd vna Gu-
tiérrez. P i ^ d Ditz. La^rentrn?» Cns-
téllanos, Natvidad Gutiérrez, Ceferi-
na del Fuevo, María Suárez, Enriqué 
ta Fernández. Amor Fernándc?. 
De1-'-a Ferr-ándeT. Carmen Fernán-
dez. "Teresa González. Doradia García, 
Aeu^-v^ Gon̂ 1̂̂ 7. ^ M w Heni5"-
dez, Dolores Gutiérrez, Teresa Guiié-
sijrta RodrViioz. Posario Fer 
, rrez. 
Evang» 
nándP7. La«re,nti"a Fernández, Nieves 
Rodríguez, RQsah'a Diez, Elogia Gu-
tiérrez. -
1 SUBSIDIARIAS D E L MISMO 
' Vicenta Rodríguez, GriseVla Ordó-
fiez, A "areles Alvarez, Bárbara Martí-
nez. Venancia Ordás 
A Y U N T A M I E N T O D E F R E S N E -
DO D E L A VEGA.—NO S U B S I -
D I A R I A S 
• Alfreda Montiel Martínez, Amparo 
Fernández Rob'es, Ana García, An-
fe1a Garc'a Mateos Belén Candilero, 
Carmen Marcos, Casimira Mor^n. 
Emiliana Pérez. Joaquina García Es -
teban Santos, Leonor Lozano, Lupi-
cinh García. 
María Cruz, Natalia Gallego. Pas-
cuala Sp t̂os, Twczi G",,'"yo, Trini-
dad Martínez. Ud,niana Prieto. 
NO S U B S I D I A R I A S 
Por las niñas de la Escuela nume-
ro 1 y la maestra, Inocencia Nava, 
María Pérez. Jerónima Várque^, Mel 
chora Manueco, Amparo Moran. An-
gela Prieto. 
Rosalía Guerra, Josefa Píide^i. 
'Anuncia Marcos, Vírtorína fia reía. 
piomVia García. Filomena Bermejo, 
Ana Robles, 
A Y U N T A M I F V T O D E C \ <RO-
Ül C E D A 
María AWarez. María MorAn Mo-
ran. María Morán AWarez, Evch'a 
Través!. Virerínia Alvarez. Miria Ra 
banal. Manuela Alvarez, Fred-s Cal-
vete. Trindad Diez, Felicidad Viñavo, 
Emilia González. 
filcerss, eezGmas, quemís 
'"la. herpes, eabsñoaes islce 
radoa 
pesetas, podrán ser beneficiadas en di-
cha cantidad, «iendo de cuenta del in-
teresado la liberación del exceso. 
Cuarto: La liberación afecta a lo.s 
Montes de Piedad y demás estábleci-
míentos similares que teñeran carácter 
de i'ncti+uc:o"es de beneficencia. 
Otiínto: Los alcaldes de ios Ayun-
tamientos en cuya demarcado i exis-
tan establecimientos de esta dase, de-
signarán una junta local, de la que for 
marán parte como presidentes, con el 
exclusivo fin d- nromover en pl pía70 
más breve pbsiWe. la formación de in 
ventanos (iv>r caí5a locaHdaxi. d.? los ob 
jeos empeñados a q11e alcanza la n-e-
sente disposición, remitiendo see-uida-
mente dichos inventarios a la Junta 
Pr^vínríal d^ Beneficencia para su 
--•>rAfi3í-;r»>>. XT q̂ yez aprobados ñor la 
Junta Provincial estas relacione?. Ins 
establecimientos respectivos procede-
-án a la devolución de las prendas a 
os interesados^ contra e^tre^a dé i-'s" 
isneVtas. A este efecto IPS Tun.Vis d's 
oon^rán la oportuna interven con ce 
garantía. 
Sevtn; T*"1 h ^ o ^ r ^ ¿A. r'í.^nte 
acuerdo del Consejo de Mlnistr JS »• > 
:o favorecerá- a los emoeñadores direc 
tos de las prendas, pero nunca a los 
reetnpeñadores o compradores de pa-
oeletas, que por el solo hecho de pre-
sentarse en el establecimiento preten-
diendo hacerse beneficiarios de este 
-íesempeño, serán sancionados, una vez 
conprobada su calidad de tales. Los 
estpblecimieutos ejercerán una riguro-
sa nspección a este respecto a fin de 
que no sea burlado el espíritu de la 
presente disposición, denunciándose ^s 
casos en que trate de infringirse. ^ 
Séptimo: E l plazo para verificar 
las devoluciones ^ a5as 
a partir de aquel en que se haya pn-
bMcado la aprobación del inventario 
de objetos empeñados. Por Jo que res 
pecta a la capital, y hallándose ya 
aprobado dicho inventario, por el pre-
sente se anuncia que podrán los inte-
resados acudir a verificar los d'esem-
neños hastp el d;a 20 c^'-ri? jtc. in 
rlusive, fecha en la cual se dará Í ; den 
de nc admitir en la rn^tal n ' ^ des-
emneños. con I03'beneficios de la pre-
sente disposici Sn 
En l^s casos de duda ce acudirá a 
la df^Hón de la Junta Provincial de 
Benefioenda, 
l>^i. 4 dp enem de TO 8̂.—Tfl Año 
Triunfo1—. F ' p'ohf'-n3',or civjl, José 
Luis Luis Ortiz de la Torre. 
C A M í S E K I A - P E U F U M E E I - l 
Artículos para, regalo 
C o n t r i b u c i ó n g e n e r a l s o b r e l a r e n t a 
PRESENTACION DE D^CLA-
RACIONES JURABAS 
For la presente ge requiere a 
cuantos se hallan obligados a. 
éuo, por los preceptos ae la Ley 
de. 20 de diciemere^u^ 1932, en 
sus artículos segundo y tercero, 
a que en los plazos que a conti 
nuacíon se c í ^e san presenten 
las declaraciones reglamentarias 
para la liquidación del Impuesto 
sobre la Renta. 
PLAZOS 
A) Tratándose de personas 
que a partir de primero^ée ene 
ro corriente estén sujetos a la 
obligación de contribuir: Sesen-
ta días. 
B) Los que a partir de pri-
mero del mes actual hayan adqui 
i';do o adquieran la obligación 
de contribuir, sesenta días a par-
tir de la fecha en que se cumpla 
dicha obligáeión. 
C) Tratándose de empleidcs 
del Este.do español, con domici-
lio en el extranjeros, y de los 
subditos españoles, aunque ten-
gan en el extranjero su domici 
lio o residencia, a eme se refie-
ren los apartados B) y C): No-
venta días. 
SON DEFRAUDADORES 
Cometen defraudación del Im-
puesto los que' con acciones u 
omisiones voluntarias produje, 
sen disminución o p'érdida de 
las cuotas debidas, con arreglo 
a los preceptos de esta Ley, y 
en particular : 
Primero: Los obligados a pre-
sentar declaraciones de ütilida-
des que dejasen volun ariamen-
te de • hacerlo. 
Segundo: Los que consigna-
ren en las declaracione s c&ntída 
des b datos inexactos. 
Tercero: Los que dejaren de 
consignar en las declaraciones 
alguna ©.algunas de las cantida-
des qpe, sogún la Ley, deben 
enumeran, deben presentar la de 
claración todos los contribuyen-
tes que hayan obtenido un rendí 
miento máximo de cincuenta y 
cinco mil pesetas. 
Y en'geñeíál aquellos que per 
rentas o rendimientos 
equivalentes a la citada canti-
dad . * 
Sa advierte a los que hubieren 
presentado declaraciones del Im 
puesto durante los años 1936 y 
1937, la obligación en que se . ha 
lian de declarar en la deT año, pa 
ra que se les requiere, los intore 
ses de la Deuda, Acciones, Obll 
gaciones etc,. percibidos duran-
te el último ejercicio proceden-
tes de ambos citados. 
x x x 
La escala de gravamen de la 
Contribución sobre la Renta es 
la siguiente: • 
RENTA IMPONIBLE 
De 80.000,01 pesetas a 100.000 
el 1 por 100 de gravamen. 
De 100.000,1 a 120.000 el 1,50 
De 120.000,01 a 150.000 el 1,93 
por 100 idem. 
De 150.000 01 a 200.000 el 2,50 
por 100 idem. 
De 200.000,01 a 250.000 el 3,28 
por 100 idem. 
De 250.000,01 a 300.000 el 3,92 
por ICO idem. 
De 300.000,01 a 400.000 el 4,47 
por 100 idem. 
De 400.000,01 a 500.000 e? 5,36 
por 100 idem. 
De 500.000,01 a 750.000 ei 6,07 
por 100 idem. 
De 750.000 01 a 1.000.000 el 
7,34 por 100 idem. 
Más del primer millón el 8,20 
por 100 idem. 
Exceso del primer millón, 11.00 
por 100 ídem. 
ADQUISICION DE LAS DE-
CLARACIONES 
Las declaraciones pueden ad-
quirirse en las Depositarías de 
computarse en la renta impon*. ! la9 ^ ^ 0 ^ 3 de Hacienda, 
ble. 
Cuarto: Los que dividan en 
dos o másdeelarscionet5 el impor 
te de la renta. 
uintQo: Los que-fingiesen te-
ner contra el contribuyente cré-
ditos cuyos intereses hubieren de 
deducirse en la estimación de la 
renta imponible. V: 
Sexto: Los que realicen fingi-
dame ite en nombre prír^o el 00 
bro de utilidades o créditos aje 
nos. 
OFICINAS DONDE DEBEN 
PRESENTARSE 
Las declaraciones podrán pre 
sentarse en esta Administración 
de Rentas Públicas o en los 
Ayuntamientos de la "vecindad 
de los declarantes, excepto los 
que se refieren en el aparta-
do C) de la presente Circuí'r, 
que- deberán presentarlas en la 
Administración de Rentas Públi 
cas de la provincia de Burgos. 
Además de los que antes se 
i v idua ie s \ 
m % i O r d c ñ s l l , ? - L E O N > T®won© 
L \ 
si-debiendo reintegrarse en la 
guíente forma-: 
Un ejemplar con póliza 
1,50 pesetas. 
Dos ejemplares con timbres 
móviles de 0.25 pesetas. 
Es voluntaria la adquisición 
de pólizas del Colegio de Huér-
fanos del Cuerpo de Hacienda, 
y quienes l?s adquieran, en las 
citadas Depositarías las adheri-
rán a las declaraciones que pre-
sente. 
Espera esta Administración 
que los señores alcaldes darán 
la mayor publicidad a la presen 
te Circular, contvibuvenda asi 
a la gestión de la Admini 
ción y a. evitar perjuicios a los 
interesados. 
León, 4 de enero de 1939.— 
t i l Año T r i u n f a l . — E l Adn inis-
trador, Manuel Gsset, 
Instaladoaes ©s,general de 
fontaaiena en el ramo á© 
coxistrmbióii 
A G U S T I N N O G A L 
Santa ÚTUS número 2 
iqas» 
Relación de'los ingresos habí 
de 1938: ^ ^ de didembr8 
lyimtamiente de Renedo de' 
Valdetuejar, 75 pesetas; Ayun-
tamiento Vegaquemada, 147,40-
Partido de La Vedila, 48ÍÍ60; 
don Zacarías Fernández, de Sal 
hélices,, 5; Ayuntamiento de Ve-' 
gacervera. 61,25; don Santiago 
Roble.?, de Villanueva del Con-
dado, 50; Ayuntamiento de La 
Ercina, 75; Empleados y obreros 
de Antracitas de Besando, 380; 
Ayuntamiento La Robla, 170,40: 
don Esteban Corral Sánchez y 
obreros de las minas, 3.000; 
Ayuntamiento de Boca de Huér 
gano, 123. 
Señor alcalde del Ayuntamien 
to de c>Vgamián, 66,80; don Teó . 
filo Bldaigo, 100; Ayuntamien-
to de Prado de la Guzpeña, 20; 
Ayuntamiento de Crémenes, 85; 
Obreros y empleados de las mi-
nas Peñarrosa» de Matar rosa del 
Sil, por conducto del Sxemo se 
ñor Gobernador Civil, 897.20; 
Ayuntamiento de Villablino 375; 
Ayuntamiento Sahagún, 411,50; 
Pueblos del distrito de Valencia ' 
de Don Juan, 4.647. 
Don José López Díaz (cuota 
de noviembreT, 50; don Arturo 
RuÍ2 Monge (cuota Obre.) 37,50 
Parte empleados Cementos Cos-
mos C. A., 5 por 100 sueldo mes 
de octubre, 376,25; Parte obre-
ros Cementos Cosmos, S. A. un 
día de haber mes de octubre, 
1.649.75, total, 2.113,50. 
Obreros carreros y minemos de 
Antracitas de León (La Espina 
Villacorta), 242.30; señor alcal 
de de Oseja de Sajambre, 22,90; 
Ayuntamiento de Igüeña, 500; 
señor alcalde de Bembibre, 250; 
Don Francisco Pérez Adriá, de 
Villafre nca del Bierzo, 135; se-
ñor alcalde de Bembibre, 123; 
Ayuntamiento de Prado de la 
Guzpeña, 20; don Cesáreo Loba, 
to, industrial dí> León, 200; 
maestro y niños de la escuela de 
Azadinos, 18; doña Concepción 
Domínguez Lorenzana 25; Ayun 
tamiento de Galleguillos, 43; 
Ayuntamiento Matallana, 202,43 
doña Naura Calamita,-25; Avun 
tamiento da eVgacervera, 53,75; 
obreros y empleados dé las mi-
nas Antracitas de I^eón, de dolí 
Valentín Gómez, 225;. Ayunta-
miento de Vegaquemada^ 50,80o 
Suma total, 15.359,85 pesetaSo 
Donativos en especies disti 1-
buídes p^r lf>. Junta «•'arante el 
~ves de diciembre a las fuerzas 
del Ejército y Milicias de esta 
provincia: ! 
6.000 ca jetillas de cigarrillos. í 
6.000 pastillas de jabón. 
1.000 docenas de mantecadas^ 
4í 0 kilos de turrón. 
270 litros de aguardiente, i 
25 goros k?ki. ' ¡ ^ 
26 pantalones largos. ¡v*! '* 
726 jerseys de lana, J-WT Î 
300 camisas. - ^ r ^ q 
300 calzoncillos. 
300 pares de calcetines de la-
na. 
Específicos y reconstituyentes 
nara enfermos y heridos, por va 
lor de 752,86 pesetas. 
León 31 de diciembre de 1938, 
(IH Año Triunfal).—El capitln^ 
pagador; Visto Bueno, el Coro=, 
nel Gobernador Militar Presides; 
te. ] 
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m i e l a B 
m 
Lugar de la provincia d^ 
Lénaa, Ayuntamiento de Pal 
radada, formado por 86 edifp 
cios con 302 habitantes. o¿ 
rresponde al jpaitido judicial 
de Balaguero diócesis de Léri 
da, y está situado bajo UB¿ 
¡peña horadada a 20 kilóm6 
tros de Balaguer, que e s í í 
estación más próxima. Está si 
tuado en la carretera de LérL 
da a Seo de Urgel. Produce 
cereales, vino, aceite y pastóT 
Cría de ganado. 
MARCOBAü ^ : 
Lugar de la ¡provincia d$ « 
Lérida y perteneciente, coiao 
el anterior, al municipio de i% 
radada, con idénticas caracte» 
rlsticas. 
ARTESA D E L SEGRE 
Mnjnicipio de 590 edificios * 
1.836 habitantes, fomado • 
la villa de su nombre y los íitj 
gares de Collfret y Viives, ea 
la provincia de Lérida, partál 
do judicial de Balaguer, a 2^ 
kilómetros, cuya estación del 
ferrocarril es la nías pmxima^ 
Está situado en lá orilla iz^ 
quierda del río Segre, al piíf 
de la montaña de San Jorge... 
La iglesia que tenía era de tm 
timos del siglo XII I , con algu-
nos detalles interesantísimfli 
en el arte románico. Al extreu 
mo de la villa, en una herx^ 
sa llanura, se levanta el graná' 
dioso edificio denominado ' I ^ 
Granja'. La historia" de esm 
villa está muy ligada a la vUr 
da del conde de Foix en su al-
zamiento en el siglo X I ¥ ea 
demanda del trono que dejaba 
vacante Don Juan, aunquei&í 
nombre de Artesa suena ya 
en 1.037. 
AIJ 'ES 
Municipio de 305 e lificios 
y 754 habitantes, en la provj^ 
cia, partido judicial y dio^f 
sis de Lérida, de cuya c^p&i| 
dista 11 kilómetros al sur. Ss* 
tá constituido por la solavel^ 
tidad de |)oblaei>ón que es la 
villa de su nombre y situado 
en una montaña en la margei| 
izquierda del río Sed, llaiaa l̂ 
do también de Alfés. PrOffli 
ce cereales, hortalizas, vinoi», 
aceite, cáñamo y frutas, y * 
encuentran pastos. Teirfftjgi-. 
iglesia parroquial amtiqufeima 
recordando la época árabe. 
CASTELLDANS 
Llamado también Câ teH-
dásens, es un municjpio 
415 edificios y 1.423 habitan^ 
tes, formado por el lugar df 
su mismo nombre y dáez car 
sas de campo. Corre. nde a 
la provincia y diócesis de té? 
rida. partido iudicial de Bo ,̂ 
jas Blancas. Produce mvíoty 
vino y aceite, cereales, legaia-
bres, mucha almendra y btraf 
frutas, sieurlo abundautóim^l 
los pastos. Se cría mucho 
nado, del que se exnorta & 
mayor parte. Dista seis tífe 
me+ros de Fm^rv^rt, cuya 
tación es la más próxima. - j 
R e g r e s a a P a m p l o j n a 
e l C a r d e n a l FrimsMoi 
Pamplona, 4.--EI carden^ 
• mado regresó anoche de Burg0t 
, en donde asistió a ios fuñera^ 
por el general Martínez AnuW|: 
y recibió esta mañana ^ve¿éññ. 
u visitas con motivo de Año M | | 
I vo, entre las que se cuenta la 
f nuevo obispo doctor ban» 
i | parza 
He aquí e! teatro de Ies operaciones de estos días, en el qtie se pu 
apreciar fácilmente la maniobra que están llevando a cabo los &o da-
dos de Franco en el sector Sur de Léridav Deníto de unos días publi-
caremos el correspondiente ai sector de Baiaguer, completo. 
